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To πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της γνώσης και 
καινοτόμων ιδεών» (Υποέργο 6. Τροφεία μεταπτυχιακών φοιτητών, θεμελίωση και λειτουργία 
Αποθετηρίου και Επιστημονικοτεχνική Υποστήριξη του Έργου / Δράση 1: Πρόγραμμα υποτροφιών 
(τροφεία) μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων), η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.  
Σκοπός είναι η προώθηση  της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού στο 
εξωτερικό, αλλά και στην ενίσχυση των τμημάτων και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών του 
εξωτερικού με επιστήμονες που αποκτούν κατάρτιση και εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία που άπτονται 
της Ελληνικής Παιδείας & Πολιτισμού. 
Για την υλοποίηση του Προγράμματος αξιοποιείται η τεχνογνωσία του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και αναπτύσσονται συνέργιες με το υφιστάμενο πρόγραμμα υποτροφιών, 
προκειμένου να ενισχυθούν αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και 
μεταδιδάκτορες ερευνητές που επιθυμούν να  πραγματοποιήσουν έρευνα σε μεταπτυχιακό, 
διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα ενδεικτικά στους τομείς: Φιλολογία (Κλασική-
Νεοελληνική), Γλωσσολογία, Ιστορία (Αρχαία-Νεότερη), Ιστορία της Τέχνης, Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, 
Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική Θεωρία & Κοινωνιολογία, Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές, Εικαστικά, 
Θέατρο, Πολιτιστική διαχείριση, Μουσειολογία. 
Στο πλαίσιο της δράσης χορηγούνται υποτροφίες (τροφεία), οι οποίες ανέρχονται σε 1.000€ μηνιαίως 
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και σε 1.500 € μηνιαίως για τους 
μεταδιδακτορικούς ερευνητές.  
Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση υποτροφίας στηρίζεται στο υφιστάμενο σύστημα υποτροφιών 
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (διαδικασία, κριτήρια κ.λπ).  
 
2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης - Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρία, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, προέβησαν στη σύνταξη του σχεδίου της προκήρυξης για 
τις υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013.  
Στο παράρτημα  Ι  παρατίθεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.  
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3. Λίστα Αποδεκτών 
Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στους ιστοχώρους του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρία και του Ιδρύματος Ωνάση, και στάλθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του ΕΚΠΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» και στη λίστα αποδεκτών (βλ.Παράρτημα ΙΙ), προκειμένου να αναρτηθεί στην 
οικεία ιστοσελίδα, έτσι ώστε να λάβει τη δέουσα δημοσιότητα και να εκδηλωθεί το απαιτούμενο – 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα Ελληνικά και Αγγλικά 
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ΗΠΑ Daniel Bennett Smith AthensAmEmb@state.gov 
Ρωσία Vladimir Chkhikvishvili embraf@otenet.gr 
Γαλλία Jean Loup KUHN-DELFORGE ambafran@first.gr 
Βουλγαρία Emilia Kraleva embassbg@otenet.gr 
Ιράν Μπεχνάμ Μπεχρούζ irembatn@otenet.gr 
Κίνα Du Qiwen chinaemb_gr@mfa.gov.cn 
Αυστρία Melitta Schubert athen-ob@bmaa.gv.at 
Ιαπωνία Hiroshi Toda embjapan@otenet.gr 
Ισραήλ Άριε Μέκελ press@athens.mfa.gov.il 
Ολλανδία Jan Versteeg ath@minbuza.nl 
Τουρκία Kerim Uras embassy.athens@mfa.gov.tr 
Σουηδία Håkan Malmqvist ambassaden.athen@foreign.ministry.s
e 
Γερμανία Wolfgang Dold boathens@compulink.gr 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
ΧΩΡΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΕΣΒΗ E-MAIL 
ΗΠΑ Βασίλειος-Στυλιανός Κασκαρέλης greece@greekembassy.org 
gremb.was@mfa.gr 
Ρωσία Μιχαήλ Σπινέλλης gremb.mow@mfa.gr 
Γαλλία Κωνσταντίνος Χαλαστάνης gremb.par@mfa.gr 
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Βουλγαρία Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου gremb.sof@mfa.gr 
Ιράν Νικόλαος Γαριλίδης gremb.teh@mfa.gr 
Κίνα Θεόδωρος Γεωργακέλος gremb.pek@mfa.gr 
Αυστρία Παναγιώτης Ζωγράφος gremb.vie@mfa.gr 
Ιαπωνία Νικόλαος Τσαμαδός gremb.tok@mfa.gr 
Ισραήλ Κυριάκος Λουκάκης gremb.tlv@mfa.gr 
Ολλανδία Ιωάννης Οικονομίδης  gremb.hag@mfa.gr 
Τουρκία Θεοχάρης Λαλάκος gremb.ank@mfa.gr 
Σουηδία Αλίκη Χατζή info.stockholm@mfa.gr 
Γερμανία Δημήτριος Ράλλης gremb.ber@mfa.gr 
 
 






























Καθ. Γρηγόρης Τσάλτας rector@panteion.gr 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΙΓΑΙΟΥ Καθ. Πάρις Τσάρτας rector@aegean.gr 
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
 
ΚΟΜΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  E-MAIL 
ΝΔ Αντώνης Σαμαράς asamaras@parliament.gr 
ΠΑΣΟΚ Ελευθέριος Βενιζέλος proedros@pasok.gr 
evenzelos34@gmail.com 
ΛΑ.Ο.Σ. Γεώργιος Καρατζαφέρης info@neolaialaos.gr 
ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα mailbox@kke.gr 
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας tsipras@syn.gr 
Δημοκρατική Αριστερά Φώτης Κουβέλης kouvelis@activenet.gr 
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Λουκάς Παπαδήμος info@parliament.gr 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Σταύρος Δήμας grypex@mfa.gr 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Καθ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης press@minedu.gov.gr 
 
 





Αμερικανική Σχολή Κλασικών 
Σπουδών 








Δρ Georg Ladstaetter glad@oeai.co.hol.gr 
Βελγική Αρχαιολογική Σχολή εν 
Ελλάδι 
Dr Christiane Tytgat  bsa@otenet.gr, 
tvtgat@kmkg-mrah.be 
Βρετανική Σχολή Αθηνών Δρ. James Whitley admin@bsa.ac.uk 








Γεωργιανό Ινστιτούτο Αθηνών Δρ Avtandil Mikaberidge gia@aegean.gr 
Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή Καθηγ. Pierre Ducrey esag@fnet.gr 
Ινστιτούτο της Δανίας στην 
Αθήνα 
Καθηγ. Erik Hallager info@diathens.com 
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Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών 
Σπουδών 
Καθηγ. John Dillon iihsa@hol.gr 
Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Καθηγ. Emanuele Greco direttore@scuoladiatene.it 
Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών Knut Odegard contact@norwinst.gr 
Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών Δρ Christiane Tytgat nia@nia.gr 
Σουηδικό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο 
Δρ Ann-Lοuise Schallin swedinst@sia.gr 
Καναδικό Ινστιτούτο στην 
Ελλάδα 
Καθ. David W. Rupp cig-icg@cig-icg.gr 
Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών Δρ Βjorn Forsen office@finninstitute 
Γαλλικό Ινστιτούτο Olivier Descotes ifa@ifa.gr 
odescotes@ifa.gr 
Ινστιτούτο Γκαίτε Ματίας Μακόβσκι info@athen.goethe.org 
il@athen.goethe.org 
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Xρυσοχοΐδης Kρίτων kchryso@eie.gr 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ευστράτιος Ι. Καμίτσος eikam@eie.gr 
 
 




Ακαδημία Αθηνών e.armeni@academyofathens.gr 
All European Academies (ALLEA) secretariat@allea.org 
Royal Netherlands Academy of Arts and 
Sciences (KNAW) 
knaw@bureau.knaw.nl 
Swiss Academies of Arts and Sciences info@swiss-academies.ch 
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The Norwegian Academy of Science and 
Letters 
dnva@online.no 
The Royal Academies for Science and the 
Arts of Belgium (RASAB) 
info@rasab.be 
The Royal Society of London ruth.cooper@royalsociety.org 
Union of German Academies of Sciences and 
Humanities 
Nicole.Hartmann@akademienunion.de 
Russian Academy of Sciences uvs@presidium.ras.ru 
Academy of Sciences and Arts of Bosnia and 
Herzegovina (ANUBiH) 
akademija@anubih.ba 
Akademia e Shkencave e Shqipërisë Sheshi nnati@akad.edu.al 
Bulgarian Academy of Sciences president@eagle.cu.bas.bg 
Croatian Academy of Sciences and Arts kabpred@hazu.hr 
Kosova Academy of Sciences and Arts ashak_pr@hotmail.com 
 




Romanian Academy isadora@acad.ro 
Serbian Academy of Sciences and Arts sasa.international@sanu.ac.yu 
 




Academia Sinica, Taipei, China 
 
chwong@gate.sinica.edu.tw 
Academy of the Royal Society of New Zealand academy@rsnz.org 
Akademi Sains Malaysia admin@akademisains.gov.my 
Association of Academies of Sciences in Asia aasa@kast.or.kr 
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Australian Academy of Science nancy.pritchard@science.org.au 
RSC: The Academies of Arts, Humanities and 
Sciences of Canada 
info@rsc.ca 




ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 
ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  E-MAIL 
RUHR - UNIVERSITAT 
BOCHUM DR. GEORGIOS MAKRIS 
Georgios.Makris@ruhr-uni-
bochum.de 
UNIVERSITAT HEIDELBERG DR. G.S. HENRICH henrich@rz.uni-leipzig.de 
UNIVERSITAT VAN 
AMSTERDAM DR. ARNOLD FR. VAN GEMERT gemert@hum.uva.nl 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
NAPOLI "L' ORIENTALE" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ chicas@iuo it 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
MILANO GIYSEPPE ZANETTO giuseppe.zanetto@unimi.it 
LOMONOSOV STATE 
UNIVERSITY OF MOSCOW ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ  classic@philol.msu.ru 
NATIONAL UNIVERSITY OF 




ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΕΝΚΟ  bitaur@cris.crimea.ua 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL SUR MARIO ALFREDO RITACCO mritacco@criba.edu.ar 
UNINERSIDADE FEDERALDO JORGE PIQUE cvec@centrovirtual.org 
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